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ACCIONES EN:
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
Gestión de Recursos Hídiricos
De Enero 2001 a Diciembre 2001
- Definición de necesidad de Estudios de Gestión de Oferta de Agua en
el ámbito de los Proyectos Especiales del INADE
-- Preparación de Térm.de Refer y Selección de Emp Consultora - INADE
- Preparación de Diagnostico Preliminar de la Gestión de la Oferta de
Agua en cada Proyecto Especial del INADE
De Diciembre 2002 a Diciembre 2002
- Preparación del Plan de Gestión de la Oferta de Agua en cada
Proyecto Especial del INADE
De Enero 2003 a Abril 2003
- Formulacición y aprobación de la Estrategia Nacional de Riego
- Preparación de Aportes para la Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos – FAO (a solicitud de la IRH-INRENA) 
De Enero 2004 a Diciembre 2004
- Formulación de Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
(Comisión.Multisectorial)
De Enero 2005 a Diciembre 2005
- -Preparación de Perfil y Estudio de Factibilidad
(Aprobado por SNIP).Apoyo a EstNacRecHid
-- Gestión Financiamiento BM: SubComp D3 (Apoyo a la Est Nac Rec
- Hid) – Préstamo BM -7803
De Enero 2006 a Diciembre 2006
- Preparación y Edición de Diag de Gestión de Rec Híd en princ.cuencas
- Formulación y aprobación de Estrategia Nacional de Saneamiento 
-- Validación de Diag de Gestión de Recursos Hídricos – Talleres de 2
- días para Cuencas  de Tumbes, Chira-Piura, Chan-Lamb.,  Jequete,
- Santa, Ica,  Colca-Siguas, Chili, Tambo, Moquegua y Tacna.
Legislación de Aguas
De Enero 2001 a Octubre 2001
- Preparación de Proyecto 2001 de Ley de Aguas
Comisión Nacional Técnica de Aguas y Suelos:
.  - Prepublicación de Proyecto de Ley de Aguas 
en El Peruano – Julio 2001
- Recepción de observaciones
De Octubre 2002 a Diciembre 2002
- Preparación de Dispositivo Legal de Conformación
de Comisión Técnica Multisectorial para la
preparación de Proyecto de Ley de Aguas      
De Enero 2003 a Abril 2003
- Preparación de Proyecto 2003 de Ley de Aguas
Comisión Técnica Multisectorial:
.  - Prepublicación de Proyecto de Ley de Aguas 
en El Peruano – Abril  2003
- Recepción de observaciones
De Enero 2004 a Diciembre 2004
- Preparación de Proyecto 2004 de Ley de Aguas
SubComisión de Aguas – Congreso - Multisect:
.  - Prepublicación de Proyecto de Ley de Aguas 2004 
- Recepción de observaciones
De Enero 2005 a Mayo 2005
- Audiencias Publicas – 14 Audiencias en costa,
sierra y selva
- Preparación de predictamen del Proyecto de Ley
de Aguas - Comisión Agraria - Congreso:
.  
Acciones Realizadas – Acciones Pendientes
Tema Situación 
encontrada en 
2001
Acciones Adoptadas
Hasta 2001
- Planificación de
gestión multisect. de
recursos hídricos
inexistente
- Carencia de
estrategias
multisectoriales
De 2001 a Julio 2006
De 2001 a 2003
- Preparación de Plan de Gestión de Oferta de
Agua en Grandes Proyectos Hidráulicos-
INADE
- Formulación y Aprobación de Estrategia
Nacional de Riego
De 2004 a Julio 2006
- Formulación de Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos (FAO/ Com.Multisect)
-Preparación de Perfil y Estudio de Factibilidad
(Aprobado por SNIP).Apoyo a EstNacRecHid
- Gestión Financiamiento BM: 
SubComp D3 (Apoyo a la Est Nac Rec Hid)–
Préstamo BM -7803
- Preparación y Edición de Diag de Gestión de
Recursos Hídricos en la principales cuencas 
- Validación de Diag de Gestión de Recursos
Hídricos – Talleres de 2 días para Cuencas
de Tumbes, Chira-Piura, Chan-Lamb.,
Jequetepeque,  Santa, Ica,  Colca-Siguas,
Chili, Tambo, Moquegua y Tacna.
LOGROS - Vertiente Pacifico:
-Diagnósticos Actualizados Validados de la
Gestión del Agua en princip Cuencas Costa
Acciones Pendientes
 Planificación 
de Gestión 
de Recursos 
Hídricos-
(Gestión 
Integrada de
Recursos 
Hídricos).
De Agosto 2006 a Dic 2007
- Validar las propuestas priorizadas
de acción en las principales
cuencas del país (a través de
talleres de validación) para
mejorar la gestión de los recursos
hídricos por cuencas y mejorar
la gestión institucional.  
- Validar, aprobar e implementar la
Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, con un Plan de  Acción
inicial para 5 años  
- Formular el Perfil y el Estudio de
Factibilidad  para un Proyecto de
Gestión Integrada de Recursos
Hídricos, y gestionar el
financiam para su implementación
Acciones Adoptadas – Acciones Pendientes
